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Topik penelitian pengenalan wajah sekarang ini menjadi sangat banyak diteliti 
terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sampai saat ini. Salah seorang 
dosen informatika Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Bapak Adhi Kusnadi, 
S.T, M.Si. turut melakukan penelitian dalam bidang image processing. Pengujian 
yang dilakukan saat praktek kerja magang adalah mengenai menguji di DCT 
frekuensi rendah untuk menghasilkan Algoritma Pemilihan Fitur di citra wajah 
dengan diskriminasi tinggi. Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, Pengujian 
yang dilakukan saat praktek kerja magang adalah mengenai Pengujian Metode 
Peningkatan Akurasi Pengenalan Wajah Menggunakan DCT dan FLD. Bertujuan 
untuk meningkatkan akurasi dengan menggunakan metode FLD (Fishers Linear 
Discriminant), Sistem yang digunakan dapat merakit data menjadi beberapa kelas 
dengan menggabungkan fungsi PCA (Principal Component Analysis) dan LDA 
(Linear Discriminant Analysis) ke dalam FLD. Data-data yang di gunakan untuk 
pengujian dan implementasi diperoleh dari pose kepala. Penelitian yang digunakan 
dataset wajah pria dan wanita, akan diuji menggunakan FLD yaitu dengan cara 
memasukkan  dataset yang digunakan. Lalu, dilanjutkan dengan proses DCT & Non 
DCT Low Frequency dan proses FLD. Setelah melakukan proses FLD tahap 
selanjutnya menampilkan hasil dari face recognition. Pada tahap akhir sebagai media 
penghitungan untuk mendapatkan akurasi menggunakan confusion matrix yang 
mendapatkan nilai akurasi sebesar 85% untuk metode DCT sedangkan nilai akurasi 
sebesar 80% untuk metode Non DCT. 
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